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Señores del Jurado: 
Presento a ustedes el informe de la investigación titulada: El proceso de la 
ejecución del gasto en el Instituto Nacional Penitenciario sede central – 2014 que 
nación de la inquietud de analizar y describir el proceso del gasto que uno es 
parte de ello por las labores que realiza.  
El objetivo fue determinar el nivel de percepción que existe del proceso de 
ejecución del gasto en el Instituto Nacional Penitenciario a nivel Sede Central, con 
la finalidad de que los resultados obtenidos se dieran a conocer a los involucrados 
que participan en dicha actividad. 
La tesis consta de ocho capítulos: El capítulo I. Introducción se analiza los 
antecedentes y se fundamenta las variables. En el capítulo II  se realiza el marco 
metodológico. En el Capítulo II Resultados, se describe los resultados obtenidos. 
Capítulo IV discusión re realiza la comparación de lo que se observa y de los que 
obtiene después de aplicado las respectivas encuestas. Capítulo V se realiza la 
conclusión al que se llega. Capítulo VI  Recomendaciones, se realiza las 
recomendaciones respectivas. Capítulo VII son las referencias bibliográficas. 
Capítulo VIII son los anexos que dan la consistencia al trabajo realizado. 
Espero que la información vertida en el presente trabajo de investigación 
sirva como punto de partida para posteriores investigaciones y la variable que se 
considero pueda ser un factor que nos permita tener en cuenta en el avance de la 
institución y en la mejora de un buen servicio para lo cual ha sido creado en aras 
de contar con una institución que logre sus objetivos y metas que se trazan cada 
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En la actualidad el gasto en cualquier institución pública es de suma 
importancia porque en ella se pone en juego la asignación del recurso que le 
otorga el estado en cumplimiento de sus funciones y cumplan con ello brindar el 
servicio en forma eficiente y eficaz al público en general. 
Por ello la presente investigación trata sobre el gasto público en el Instituto 
Nacional Penitenciario específicamente en la sede central año 2014 en la primera 
parte se trata de los antecedentes y el análisis de la variable gasto en forma 
global e ir introduciéndonos al gasto publico dentro de una institución y como se 
realiza el trabajo de la ejecución presupuestal y del gasto  para ello se utiliza el 
método inductivo y deductivo permitiéndonos el análisis del de un todo a sus parte 
y viceversa, siendo la investigación de tipo descriptivo y explicativo. 
Para el presente estudio se tomó en cuenta a los trabajadores del Instituto 
Nacional Penitenciario específicamente a quienes laboran en el área de logística, 
contabilidad y presupuesto por ser ellos los involucrados. 
Se puede demostrar que el personal  que trabajo tiene capacidad para cumplir 
con el trabajo encomendado pero se encuentra reacio a cumplir dentro de los 
plazos que establece la ley y general retrasos en los pagos el cual implica 
mayores costos en la compra de los bienes o servicios que la institución realiza. 
Palabras claves: 
Gasto, Gasto Publico, Proceso de selección, Adjudicación directa, presupuesto, 








Currently spending on any public institution is of utmost importance because it 
turns on the resource allocation game that it gives the State in fulfilment of its 
functions and fulfill this provide in an efficient and effective service to the public in 
general. 
Therefore this research is about public spending in the National Penitentiary 
Institute specifically in the headquarters year 2014 in the first part is the 
background and analysis of the variable globally and to introduce us to spending 
spending public within an institution and as he is the work of the budget execution 
and spending so used the inductive and deductive method allowing us to analysis 
the of a whole to its part and vice versa, being type descriptive and explanatory 
research. 
For this study was taken into account workers from the National 
Penitentiary Institute specifically to those who work in the area of logistics, 
accounting and budget for them being involved. 
It can be shown that the staff who work are able to fulfill the entrusted work 
but is reluctant to comply within the time limits established law and general delays 
in payments which implies higher costs in the purchase of goods or services 
carried out by the institution. 
Key words: expenditure, public expenditure, process of selection, direct 
procurement, budget, terms of reference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
